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You are feeling very sleepy...
Hypnotist Ricky Kalmon hypnotizes 13 students in front of more than 100 students, Wednesday evening in the
Grand Ballroom of the Martin Luther King Jr. University Union. 
By MATT ADRIAN
Staff editor
The computer structure
suggested by Eastern President
David Jorns and Vice President
for Academic Affairs Terry
Weidner has received a mixed
response from some members of
the Ad Hoc Committee on
Academic Computing.
The committee proposed five
recommendations that the
Faculty Senate approved during
its April 22 meeting. The Ad Hoc
Committee was formed to
address the lack of faculty input
into Academic Computing.
Among those recommendations
was that Academic Computing
move from Business Affairs to
Academic Affairs.
Weidner and Jorns proposed a
different plan in that each of the
four colleges would hire an
Instructional Support Specialist
to provide technical support, and
Academic Computing would
become User Services.
User Services would maintain
operations such as the
university’s mainframe and e-
mail accounts.
Many committee members
were concerned that Jorns and
Weidner didn’t address the
committee’s concern that the
faculty had no voice in academic
technology.
“Our major concern is we
really don’t have an Academic
Computing department that is
solely dedicating to serving
faculty and students,” Nancy
Marlow, Faculty Senate member
and associate professor of
management/marketing said.
“I think some of the issues
were answered,” Marlow said.
“There are still some questions
that may not be answered.”
Marlow was concerned with
the amount of authority the
faculty would have in the
distributed technology plan.
“A lot of professors have a
concern that people making
decisions about (academic)
computing are not involved in
the academic side of things,”
Marlow said. 
See FACULTY page 2
Faculty respond
to new proposal
By JESSICA BAKER
Associate news editor
Many faculty members have
mixed emotions about Eastern’s
President David Jorns retiring in
1999, and are concerned about the
direction the university will go in
the future.
Faculty Senate Chair Gail
Richard said in some ways it was
nice of Jorns to announce his
retirement.
“By letting the university know
about his retirement, it is
preparing Eastern for the change
and this is positive,” Richard said. 
She said by Jorns announcing
his retirement, it helps Eastern to
ease into the idea of a new
change.
Richard said a disadvantage to
Jorns retiring is the changes he
wants to implement around the
university, such as revising
Eastern’s Strategic Plan,  and
hiring and installing a new
provost.
“Some people around campus
may disagree with the
implementations since he will be
leaving,” Richard said. “A new
person in charge as president may
change these implementations
when he or she enters the office.’’
Alan Baharlou, chair of the
geology and geography depart-
ment, said he was surprised by
Jorns’ decision.
“I was very surprised and this
will be a tremendous change for
the university,” Baharlou said.
“Eastern is in shape financially,
and this is bad timing when the
university is on a roll.”
He said since the chief
administrator is retiring the
university has to prepare itself.
Baharlou said Eastern will take
two to three years after Jorns
leaves before meeting up to its
high standards.
“Things will become a stand
still, and the university will
pause,” he said. “This is
inevitable because it will set us
back and we will have to slow
things down.”
Baharlou said after Jorns
retires, it will be a difficult period
because the administration is
changing, and a new one will
have a different agenda for
Eastern.
Jorns sent a letter of resignation
to the Board of Trustees’ Chair
Susan Gilpin at the July 3 board
meeting. In the letter, he told
BOT members since he has been
IKUYA KURATA/Staff photographer
Wall hangings
Paul Winters, a freshman psychology major, looks for a poster during
the annual Welcome Back to School poster sale Wednesday afternoon in
the University Ballroom of the Martin Luther King Jr. University Union.   See RESIGNATION page 2
Jorns’ resignation
sparks split feelings 
By SCOTT BOEHMER
Campus editor
The Sigma Kappa sorority has
been placed on social probation
for one semester because of an
unauthorized social function held
last April where alcohol was
served.
The president of Sigma Kappa,
who asked not to be identified by
name because of Panhellenic rush,
said about eight or nine women
participated in the function, but
declined to give any details about it.
The sorority’s president said
the problems arose because the
number of women involved in the
function meant it should have
been reported to the national
Sigma Kappa organization, but
was not.
“Just a few members of the
house (were involved) ... but it
doesn’t matter if it’s a few
members or the whole chapter,
when they punish, they punish the
whole chapter,” the sorority
president said.
Lisa Doughty, national vice
president of collegiate chapters
See SIG KAPS page 2
Sig Kaps
on social
probation
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TGI Fridays is now accepting
applications for full and part time
servers.  Excellent wages, 
fun work environment.  
Apply in person Mon-Thur at
Marty’s on campus.  
Interviewing Mon-Thur from 8-11.
THURSDAY AT
Mother’s ...
icy bottles
cocktails
16oz drafts
250 Pitchers Lite, Icehouse, Leinie’s Berry Weiss
Welcome Back EIU!  Tonite Win Lite Beer T-shirts
$125
RESUME CRITIQUES
@
Career Services
Call now for an appointment, (581-2412)
or stop by SSB,RM 13
Prepare your resume early for the Job Fair!
FREE
BRIAN’S PLACE
NIGHTCLUB & SPORTS BAR
DART & POOL LEAGUES NOW FORMING. DART
LEAGUES WILL BE ON TUESDAY NIGHT AT 7:30
p.m. POOL LEAGUES WILL BE HELD ON MON &
THURS NIGHTS AT 7 p.m. COMPETE FOR CASH
PRIZES RECEIVE DISCOUNTS ON POOL CUES &
DARTS. BE A PART OF THE FUN JOIN A TEAM
OR HAVE YOUR OWN. FOR MORE
INFORMATION PLEASE CONTACT TIFFANY 
9-6 p.m. MON-FRI 234-4151
WELCOME BACK
STUDENTS!
348-8282
Hours:  Mon-Thurs 10am to 1:30am
Fri-Sat 10am to 2:30am  Sun 11am to 12am       426 W. Lincoln
Lunch Special
One 10” Pizza
2 Items & 2 Cokes
14” Cheese
Pizza
Pizza Pak
3 Large 
1 Topping Pizzas
$1999$599 $599+tax +tax
Additional Toppings $0.90each.  
Not valid with any other coupon.  Exp. 8/31/97
Additional Toppings $1.10 each.  
Not valid with any other coupon.  Exp. 8/31/97
Additional Toppings $1.10 each.  
Not valid with any other coupon.  Exp. 8/31/97
+tax
in higher education for nearly 30
years and in administration for 20
years, it is time for a change.
Gilpin said the BOT, Eastern’s
governing body, wasn’t shocked
by the letter.
“The president gave us some
indications early on that he might
be retiring,” Gilpin said. “We
were surprised in the short time
period it happened and the time
he gave to us.”
She said a search committee
will be chosen in March or April,
and the interviewing process for a
new president will begin in
November or December of next
year.
“In spite of this, we will keep
going and move forward in a sys-
tematic way,” he said.
Gilpin said Jorns has done a
good job as president, and it was
apparent during his job evalua-
tion last year by the board.
“The board approved the rec-
ommendation given by review
committee, and we support the
work he has done.”
Richard’s main concern was
hiring a president during the
same time Eastern is searching
for a new vice president for aca-
demic affairs and provost to
replace Terry Weidner, who
announced his retirement plans
last year. 
“I think with both (Weidner
and Jorns) leaving a year apart, it
will most definitely affect the
university,” Richard said. “An
advantage of this will be that
Eastern will have new direction,
which is like a new breath of
fresh air.”
Elizabeth Hitch, the dean of
the College of Education and
Professional Studies, said she was
never surprised to see the direc-
tion change in higher education.
Gilpin said the time a president
spends at each school is becom-
ing shorter and shorter.
“Turnover for presidents is
higher now than ever,” she said.
“Gone are the days presidents
stay 10 to 12 years at a universi-
ty, and the shorter line is that
they may stay only five to six
years.”
Jorns came to Eastern in
November of 1992 from Northern
Kentucky University where he
was vice president for academic
affairs and provost.
Gilpin said she has faith in the
administration to pull through
after the administration change.
“We have a strong administra-
tion team on campus, and I feel
comfortable with the vice presi-
dents and the process at Eastern.”
RESIGNATION from page one
for Sigma Kappa, released the following prepared
statement: “It’s the policy of the national organiza-
tion of Sigma Kappa that all of its chapters comply
with state and local laws and ordinances regarding
alcohol use as well as university regulations. It is
the national organization’s understanding that the
matter regarding Gamma Mu chapter has been fully
investigated and appropriate action has been taken.”
Doughty declined any further comment on the
situation. Gamma Mu is the individual designation
which the national chapter gave Eastern’s chapter of
Sigma Kappa.
Along with being placed on social probation, the
chapter has been required to form a risk manage-
ment team which will meet weekly and hold a chap-
ter retreat away from campus for one weekend.
In addition, the women involved in the social
function have been punished individually by the
chapter’s standards board. Punishment from the uni-
versity may also be disbursed in the future.
Becky Marushak, assistant director of student
life/Greek affairs, said the sorority will be going in
front of the Greek standards board, the judicial
board for the Greek system.
“I think they realize they made a mistake and I
think the members of Sigma Kappa are willing to
hold themselves accountable,” Marushak said.
The probation will not impact Sigma Kappa’s
participation in rush. The chapter president said she
is hopeful the members of Sigma Kappa will be
able to take the punishment and turn it into some-
thing positive.
“They were very positive (about the punishment)
and they took it and said ... let’s do all we can do to
improve our chapter while we’re doing this,” she
said.
SIG KAPS from page one
“I certainly think we will gain
something by getting more sup-
port, but there are still problems
out there and I think still need to
be addressed,” said Peter
Andrews, associate professor of
mathematics.
Andrews said that the faculty
still doesn’t have a voice in how
money is spent for academic
applications. The faculty can be
involved in the Academic
Computer Advisory Committee,
he said, but the committee is only
advisory and has no official vote.
James Tidwell, professor of
Journalism and chair of the Ad
Hoc committee, said that Jorns
and Weidner were approaching
the problem from a different per-
spective than the committee.
Tidwell said that many of the
decisions made about technology
were made by people who had a
grasp of the technology side of
the issue, but not the faculty/stu-
dent side of academic computing.
Some committee members
questioned what kind of qualifi-
cation the Instructional Support
Specialist should have.
“We don’t want a tech,”
Tidwell said. The Instructional
Support Specialist should have
instructional media experience
with the ability to adopt new
technology to the classroom, he
said.
Judy Barford, assistant profes-
sor of junior high and elementary
education, questioned what was
meant by Instructional Support
Specialist.
“Would they be computer
experts or academic,” Barford
asked. “Or would they be a com-
bination of both.”
Scott Lloyd, associate profes-
sor of information services,
thought the position could be
filled by student help.
While many of the committee
members had questions, they
would be willing to try the pro-
posed system.
“Why don’t we try it and see if
the plan for decentralization will
work well,” Barford said. 
“I think its a great way to go,”
Lloyd said.
He said he is concerned that
overdiversification amongst the
colleges could lead to computer
networks that are incompatible
with each other, and become hard
to fix.
FACULTY from page one
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Welcome Back EIU!!
Come See Us for all your Back - To - School Needs!
•East Pak Backpacks & Bags
•”Cool” Champion Collegiate Apparel
•T-Shirts
•”The Game” Hats
E
I
U
Scout Pullover
Jackets
by Champion
$59.95
while they last
Ask for a 5 minute calling card! 
Conveniently located across from Old Main
University Union Holiday Hours
The Martin Luther King, Jr. University
Union will close Friday, August 29 at
5 pm and will reopen Tuesday,
September 2 at 7 am.
HAVE A SAFE AND FUN HOLIDAY!
Friends
&Co
Thursday
Samuel Adams
and
Becks Dark
Labatt Blue
$200
$125
Pints
Pints
509 Van Buren         348-2380
Mon-Thurs
7pm-1am
Fri-Sat
5pm-1am
• RAVE • RAVE • RAVE • RAVE •
• RAVE • RAVE • RAVE • RAVE •• 
RA
VE
 • 
RA
VE
 • 
RA
VE
 • 
RA
VE
 • • RAVE • RAVE • RAVE • RAVE •
Crow
Bar Nt.
$
$
1
1
25
75
75¢16 ozLite Btls.
Shot Spcs.
Drafts
Vodka Mixers
Corona
22 oz. Btls
$1 Cover
Wear All Black
NO COVER
Advertise.
By THERESA GAVLIN
Staff editor
Although the renovation of Buzzard
Hall is still in process, a portion of the
building is already housing WEIU-TV
and Radio and being used for broadcast-
ing classes this semester.
WEIU-TV and Radio and the education
administration department are currently in
Buzzard.
John Beabout, director of WEIU-TV
and Radio, said television and radio pro-
duction classes are the first classes sched-
uled to be in Buzzard Hall this semester.
The radio station began moving back
into the building in January, but most of
its equipment was moved in March.
Beabout said this is the first time since
January 1990 in which the entire televi-
sion and radio staff has been housed in
one building.
For the past seven years, the station
leased property on Universi ty Drive
behind C&M Video to house parts of the
radio and television productions.
“We’re really happy to have everyone
back together under one roof,” Beabout
said.
The move back to Buzzard was diffi-
cult because of the heavy technical items,
and “there’s literally hundreds of miles of
cabling which had to be moved,” Beabout
said.
Beabout said preparations to complete
the station are 95 percent complete. Area
and system integration along with other
minor repairs need to be completed before
the station is totally finished.
Beabout said the only part which has
not been completed is having the radio
station back to operating its full 16 hours.
The station is currently running from 8
a.m. to 8 p.m. Monday through Friday,
and noon to 6 p.m. during the weekend,
but Beabout said he hopes to have cover-
age extended to midnight. 
He said additional system integration
needs to be finished, but is set to be com-
pleted in mid-to-late September. 
The station installed a new electronic
newsroom that made it compatible with
some national channels and some area
col leges ,  such as  I l l inois  Sta te
University.
The education administration depart-
ment was the only department to stay in
Buzzard during the renovations.
Broadcast classes first
to return to Buzzard Hall
JOHN BATES/Staff photographer
A construction worker installs railings in a Buzzard Hall stairwell Tuesday.
We’re really happy to have
everyone back together
under one roof.” . 
–John Beabout, 
director of WEIU-TV and Radio
“
Students interested in working
on the Apportionment Board
may pick up applications in the
Student Government office
located in the Martin Luther
King Jr. University Union.
There are five positions to be
filled.
The Apportionment Board is
in charge of allocating money
to all student-fee funded organi-
zations such as University
Board, Student Government
and the Sports and Recreation
Center.
Steve Zielinski, student vice
president for financial affairs,
said the AB usually deals with
about $300,000 in the spring
semester. He is looking for stu-
dents that are skilled in math
and are willing to get involved
with the campus. The applicants
must have at least 2.5 G.P.A.
The applications must be
returned to the Student
Government office by 5 p.m.,
Wednesday, Sept.3. The appli-
cants will be interviewed at
6:30 p.m. Thursday, Sept. 4, in
the Charleston/Mattoon Room
of Union by AB members. 
AB seeks five members
to fill board vacancies SPRINGFIELD (AP) – For thesecond time in a week, Republican
hopefuls for statewide elected
office got some good news: Lt.
Gov. Bob Kustra is dropping out of
politics for now and won’t run for
secretary of state.
Kustra said Wednesday that he’ll
seek a job in higher education when
his term expires in January 1999.
His decision follows Gov. Jim
Edgar’s announcement last week
that he won’t seek a third term.
The surprise announcements by
Illinois’ two top constitutional offi-
cers open the door for primary bat-
tles between some of the state’s
other top Republicans.
“It just seemed to me that I’ve
been there and I’ve done that,”
Kustra said of his decision not to
run for office. “I think there’s too
much emphasis on money and not
enough on the issues.” 
Kustra, 54, is in his second term
as lieutenant governor and also
chairs the Illinois Board of Higher
Education. The Park Ridge
Republican served as a state law-
maker from 1980 to 1990 and lost in
the 1996 primary against conserva-
tive Al Salvi in the U.S. Senate race.
Kustra said he decided to quit
politics after pondering bids for sec-
retary of state or governor.
His ambitions for the governor’s
office ended after Secretary of State
George Ryan announced his inter-
est, he said.
Kustra says farewell to politics, for now
An article in Wednesday’s edition of The Daily
Eastern News incorrectly stated the Council on
Academic Affairs will meet in the Arcola/Tuscola
Room of the Martin Luther King Jr. University
Union. CAA will meet in the BOG Room of Booth
Library on Thursday. The News regrets the error.
Correction
The Daily Eastern News
Opinionpage
Editorials are the opinion of the Editorial Board.
Columns are the opinion of the author.
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“Let the punishment match the offense.
–Marcus Tullius Cicero
Roman statesman (106-43 B.C.)
today’s quote
Regular people can benefit from tax cuts
Attention all juniors and seniors – did you signup for the Career Services Orientation
Seminar? If you don’t, you might not be able to
register or graduate next semester.
You probably got the notice in the mail over the
summer. Maybe you saw it wasn’t a tuition bill and
threw it in the garbage.
But if you missed it, the notice said you have to
set aside a half-hour time slot to attend the seminar,
which will be something
like a live infomercial sell-
ing the services of the
Career Planning and
Placement Office: job hunting, resume writing and
so forth.
Granted, good job-placement statistics are
important to a university, but blocking student reg-
istration is excessive. Some students, seniors espe-
cially, may not want to attend such a seminar, and
for good reason. They may have jobs lined up. And
many already have resumes and have been on job
interviews.
To remedy this, seniors this year should be able
to get an exemption this year by explaining that
they have a job waiting for them when they gradu-
ate.
Since it is only a matter of 30 minutes, requiring
the workshop will not incite any major protest. But
the threat of blocked registration is overdoing it at
this point since it is so new – and not yet even offi-
cial.
Starting next fall, the office should just pinpoint
incoming juniors – a good stage for students to start
thinking about post-college life. It should serve as a
timely reminder that they are eventually going to
have to enter into the real world and advertise the
office as a good place to start. The seminar would
have a bigger impact that way. 
The seminar is free, and students can register, for
a $15 to $20 fee, to get their names put on a list that
is sent out to over 5,000 prospective employers. 
According to statistics from the Career Planning
and Placement Office, Eastern job hunters with
teacher certification, for example, have fared well
in the system. Of the 547 graduates who registered
with the office in 1996, about two-thirds of them
landed jobs within six months.
While the Student Senate should support this
seminar, it should ensure that some basis is set for
an exemption and that it concentrates on incoming
juniors. And the threat of blocked registration
should not be imposed until next year, instead of
springing it on students in a summer letter.
Editorial
The House of Representatives argued
over one of the most controversial sub-
jects in the history of the United States:
prayer in the classroom.
A constitutional amendment for reli-
gious freedoms was proposed last
month that would allow students to pray
in school or invite a teacher to occasion-
ally offer a prayer, but would not allow
the teacher to lead prayer on a regular
basis.
Opponents in the House argue that
the First Amendment is only amend-
ment needed.
“America already has a religious
amendment,” said Rep. Robert Scott,
D-Va. “To tamper with the First
Amendment of our Bill of Rights has
profound implications. If history has
taught us nothing else, it has taught us
the best way to ruin religion is to politi-
cize it.”
Lawmakers in support of the
amendment want to use this amendment
to clarify the First Amendment.
“The courts have left us no choice,”
said Rep. Ernest Istook, R-Okla.
Another religious amendment is
unnecessary.
“Congress shall make no law respect-
ing an establishment of religion or pro-
hibiting the free exercise thereof ...” the
First Amendment states.
In essence, no legislative body can
enact a law promoting or restricting a
religion. A strict interpretation of the
law would leave people who are not a
part of the legislative body to make
decisions at least for themselves.
If students want to pray in a state-
funded school, they can. If they don’t
want to pray in school, they don’t have
to.
Teachers can ask the class to join in
prayer. Once the teacher forces a stu-
dent to join in prayer, the teacher is vio-
lating the law. Once the teacher refuses
to respect another student’s faith, the
teacher is breaking the law. Schools
should be extremely open when it come
to religion, or lack thereof. Teachers
have the option to not give a prayer, to
give a moment of silence or try prayers
of different faiths to learn more about
other religions.
The law, by design, refuses to legally
allow acceptance of one religion or
rejection of another religion. It even
prevents disrespecting those who are
atheists. The law is not clear on what
Congress cannot do, which makes it
open for citizens to either enjoy or
ignore other religious ideals. In the end,
every U.S. citizen must respect and at
least tolerate other religions.
After all, Congress shall make no law
when it comes to religion, but they pray
before each session.
-This editorial appeared in the July 24
edition of The Ball State (Ind.) News.
guest viewSchool prayer is fine ifit doesn’t force or stifle
someone else’s beliefs
The U.S. Congress returnsfrom its one-month sabbatical
next week with some important
business that needs to be
resolved. For instance, the his-
toric fleecing of the tobacco
industry still awaits congressional
approval as do hundreds of agen-
cy and judicial appointments.
More important though is what
was passed before they
adjourned. For the first time since
Lyndon Johnson was president
(you know, the guy who shot JFK), a federal budget was
passed that seems to keep spending at levels similar to
those of anticipated revenues. 
That’s right folks. Nearly three years after the
Republicans swept into control promising a balanced bud-
get, we appear to be on track for one – five years from
now. (And who says democracy doesn’t work?)
One of the major points of dissension during the debate
was the issue of whether or not to provide tax relief. Now
that the dust has settled, Congress has provided the first
tax decrease in 16 years, to the chagrin of some
Democrats.
One of the major opponents of the budget agreement
and my nominee for the most depressed man in America is
Richard Gephardt. Gephardt, the minority leader in the
House of Representatives, is being advertised as Al Gore’s
greatest threat for the Democratic presidential nomination
in 2000.
His speeches on the floor of the House are as famous for
their use of “real-life stories” as they are for their possible
therapeutic use in the treatment of insomnia.
During the debate, it was not unusual to see Gephardt
drone on about how Mr. and Mrs. Middleclass would actu-
ally be hurt if taxes were reduced while only people mak-
ing over $100,000 a year (like him) would benefit. 
Gephardt’s alleged altruism notwithstanding, what is
distressing is that he opposes tax cuts but favors tax credits
for college tuition. Evidently, he
has decided that we can do more
with government-subsidized
immaturity than we can with our
own money. But I digress ....
The only way I can think to
combat Gephardt’s class warfare
is with a real story of my own.
Mine is about a couple that lives
just a great flood away from
Gephardt’s St. Louis-area dis-
trict.
The two are in their early 50s
and they just about have both of their children out into the
real world. For most of their lives, they have been viewed
as middle class (some of us can relate, too rich for finan-
cial aid, not rich enough to afford two kids in college).
With the kids out of the house, they have found the old
place a bit large for just the two of them. They would have
moved several years ago if not for the punitive tax code
that would have forced them to pay, to the government, 28
percent of any profit they made on the sale of the house
they built themselves. Their only other option was to wait
until they turned 55 when an exemption would kick in.
Now I am pretty certain these are exactly the kind of
people Gephardt said the cuts would harm (they don’t
make six figures). But get this. Under the balanced-budget
agreement, the couple can sell its house right now and not
face any tax at all. Pretty painful, huh Dick? 
So it appears the rhetoric coming from Gephardt is unre-
liable. Why would he do that? Well, he is either unclear
about the truth or just maybe he is trying to differentiate
himself from Clinton and Gore as we near the 2000 elec-
tion. I’d probably have to guess that both are correct.
Oh, by the way, that couple in Grafton, Ill., is planning
to sell its house one of these days but is waiting for me to
come clean out my room first.
– Brian Anderson is a semimonthly columnist for The
Daily Eastern News. His e-mail address is
cubea@pen.eiu.edu.
BRIAN ANDERSON
Regular columnist
“Maybe
Richard Gephardt
is trying to 
differentiate 
himself from
Clinton and Gore
as we near the
2000 election.”
L e t  y o u r  v o i c e  b e  h e a r d .  E - m a i l  u s  a t  c u k a v @ p e n . e i u . e d u
Blocking registration
a tough sanction for
new career seminar
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WANTED:
1,223 Students for
Hands Across EIU
Thursday, August 28
That’s what it’s going to
take -- at least 1,223 people
to form a complete circle
around Eastern’s campus
for the largest show of 
student harmony since the
“Unity Rally” last fall.
Be a part of history in
the making!
Only Requirement:
Willing to hold hands with
friends you’ve not yet met.
Event Line-Up
4:30pm...............Participants 
gather at strategic campus
locations (see map)
5:00pm..............Hold hands/
balloon launch
5:30pm..........Group picture/
Library Quad
(don’t forget to wear your Eastern colors!)
FREE Mu
sic &
Refreshm
ents (wh
ile
they las
t) on the
 Library
Quad  •
  Open 
Mic
Session 
for Stud
ent
Comme
nts
EVERYONE WELCOME!
(students, faculty, staff,
community)
Thursday, August 28, 1997 The Daily Eastern News6
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RESTAURANT • DANCE FLOOR  • SPORTS BAR • BANQUET FACILITY
EIU Students
Welcomes Back
Involved in
and working for
a better Charleston
August 19th - 24th
Nightly drawings
for Stix T-Shirts
(must be present to win)
•Charleston’s Newest Dance Floor
•all -Purpose Banquet facility
Private & Greek parties, weddings, etc., 200 capacity
•Live D.J.
The best in alternative, country, classic rock, & the latest hits of 96
•5 pool tables
“Best in Charleston”
•Laser Karaoke
sing along Thursday 8:30 p.m - 10:30 p.m
•2 Big Screen/ Satellite TV’s/6 Regular TV’s
(sports headquarters)
•Dart Video center
•Compact Disc Juke Box
•4:00 Club (Friday)
•We never charge a cover
Restaurant is open to everyone until 9 p.m. each day.
After 9 p.m you must be 21 to enter restaurant area.
Open 7 days a week
Mon-Sat: 11 a.m. - 1 a.m. • Sun: Noon - 11 p.m.
Bar entry age 21
Restaurant, Bar, & Banquet Facility
Phone: 348 - 7849 (STIX)
•Call for carry - out•  Gourmet Coffee & deserts available
• Steaks & Chops
• Fish sandwich or dinner
•Smothered Fries
• Italian beef with mozzarella
• Oversized Stuffed Potatoes
• Pizza, “best in town” taco and
spicy white, Extra tasty.
• Mucho Nachos
• Appetizers: combo basket, onion rings, 
poppers, mushrooms, mozz sticks, chicken
wings, crab rangoon.
• Chef  - Caesar- Chicken fajita Salads 
• Chicken fajita 
• Grilled Chicken breast
MENU / CARRY - OUT
“SPLASH OF CLASS” 
EDUCATION IS OUR FUTURE
CHARLESTON’S 1# ALTERNATIVE
for prizes
Private & Greek parties, weddings, etc., 150 capacity, NTN Interactive Trivia & QB1
The best in lternative, classic rock, & the latest hits of 97
•2 Big Screens/ 8 Regular TV’s
•Darts & Video Games
5-7849
•Call for carry-out•
• Real Hickory Smoked BBQ
• Rib
• Chicken
• Pulled Pork Sandwich
• Beef Brisket
• 16 oz Pork Chop
• Steaks & Fish
• Giant Stuffed Po toes
•New Menu• featuring
SPLASH  L SS
#1
25 30
• New Appetizers (combos potato skins, etc.)
• Mini Pizzas
• Taste of Chicago Menu
• Kids Menu
• Variety of Salads (caesar, chef, chicken fajita, etc.)
• Burgers, Grilled Chicken, Chicken Tenders
• Italian Beef - “Best Beef in Town”
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PARIS (AP) – Princess Diana attacked
the former government of Prime Minister
John Major as “hopeless” and had harsh
words for the British royal family in an
interview published today.
The French daily Le Monde quoted
Diana as saying government criticism of
her trip to Angola this year “ruined” efforts
to draw attention to her campaign to end the
use of land mines.
But in London, a statement issued today
by Kensington Palace, Diana’s residence,
denied she criticized the Conservative gov-
ernment, which lost power May 1.
“The princess made no such criticism,”
the statement said.
“Her stance on the question of land
mines has been apolitical throughout. Her
concerns are exclusively humanitarian.”
The palace refused to elaborate on
whether Diana was denying the remarks
attributed to her by Le Monde, or denying
she meant to criticize Major’s government.
Annick Cojean, the French journalist
who did the interview, stood by her story.
“Of course she said it. I wrote exactly
what I heard and what she said,” Cojean
told British Broadcasting Corp. radio.
In the Le Monde interview, Diana was
quoted as praising the current Labor gov-
ernment of Tony Blair, which supports a
ban on land mines.
“It is going to do great work. Its prede-
cessor was so hopeless,” she was quoted as
saying.
The Conservative Party accused Diana of
violating the royal code of keeping out of
politics. Labor, understandably, was
delighted.
According to Le Monde, Diana also
lashed out at the media, accusing it of being
obsessed with trying to sully her reputation
and destroy her efforts to help destitute
children and people with AIDS.
“The press is ferocious. It forgives noth-
ing and is only hunting down mistakes.
Each act is twisted, each gesture criticized,”
the princess was quoted as saying.
I think it’s different overseas. I’m wel-
comed with kindness. ... In Great Britain,
it’s the contrary,” she told Le Monde. “I
think in my place any sane person would
have left a long time ago. But I can’t. I have
my sons.”
The princess granted the Le Monde inter-
view, which was conducted in early July at
Kensington Palace, after the newspaper
asked if she would talk about her favorite
picture. The interview was included in a 12-
part series called “Return to an Image.”
For the interview, Diana selected a pic-
ture of herself with a young Pakistani boy
taken in 1996. The sick boy died shortly
after she held him in her arms, and she said
the photo was very “dear” to her.
Diana criticizes Royals,
media, and conservatives
ASSOCIATED PRESS
R E P O R T
EIU Womens Rugby is
looking for new 
players!
* NO EXPERIENCE NECESSARY! *
If interested come to our informational
meeting TONIGHT at 7 in the Union in front
of the bookstore. Bring class 
schedule.
Any questions call Amy at 581-8135
BEAT THE CLOCK
For a limited time - the time that you call is the price of your pizza!
For example, if you call at 5:32, the price of a large 
pepperoni pizza is just $5.32.  See coupons below for details.
348-5454
$500 $800LARGEPIZZA TWO MEDIUMPIZZAS
at 5:00 pm; or whatever time you call is
the price of a large one topping pizza.
Valid 5:00 pm - 7:00 pm ($5.00 - $7.00).
at 8:00 pm; or whatever time you call is
the price of 2 medium one topping pizzas.
Valid 8:00 pm - 9:00 pm ($8.00 - $9.00).
TM
TM
348-5454
215 Lincoln
Charleston
348-5454
215 Lincoln
Charleston
No coupon necessary.  Just ask!  
Offer expires 8-31-97.
No coupon necessary.  Just ask!  
Offer expires 8-31-97.
TM
No coupon necessary.  Just ask!  
Offer expires 8-31-97.
No coupon necessary.  Just ask!  
Offer expires 8-31-97.
No coupon necessary.  Just ask!  
Offer expires 8-31-97.
348-5454
215 Lincoln
Charleston
348-5454
215 Lincoln
Charleston
348-5454
215 Lincoln
Charleston
TM
TM
TM
$500 $600 $1000
Medium
1 Item
Pizza
Large
1 Item
Pizza
20”
1 Item
Pizza
LATE NIGHT SPECIALS • 9 PM TO CLOSE
TODAY AT
...
Beef or Chicken Pita Wrap
w/ Marty’s Fries 349
150 Bottles
Open 11 am - 1 am Mon.-Sat.
AUDITIONS
for
University Theatre’s
Fall Season of Plays
Wednesday & Thursday
September 3 & 4
7:00 p.m on the Mainstage
Doudna Fine Arts Center
❉
Auditions are open to any registered stu-
dent!
Auditionees will need to present two 
contrasting monologues: one serious & one
comic (totalling 1 minute each in length & 16
bars of music)
SIGN-UP FOR AUDITION TIME ON CALL-
BOARD
(callboard is located in Theatre Lobby 
next to FAT-116,The Studio)
Fall Season of Plays Include:
A Raisin in the Sun
September 30,October 1,2,3,4 at 8 p.m
October 5 at 2 pm in the Studio
The Heidi Chronicles
October 9,10,11,16,17,18 at 8 pm
October 12 & 19 at 2 p.m in The Studio
“New Directors Series”
An Evening of One- Acts
October 30,31 November 1,3,4 at 8 p.m
November 2 at 2 pm in The Studio
Brigadoon
December 4,5,6,8,9,10,11 at 7 p.m
December 7 at 2 p.m in the Theatre
photographerswanted
Grab your camera 
and join the staff 
of The Daily Eastern News
Call Sheryl Sue Sidwell 
in the newsroom 
at 581-2812.
Thursday, August 28, 1997 The Dally Eastern News 
8 clas_sif_ie_advertising __ 
Services Offered 
SUFFER FROM PANIC DISOR-
DER/DEPRESSION? Need peo-
ple who can tdentJfy? J0tn a sup-
port group. Call Matt 217-345-
1280. 
8129 
READY TO SAVE MONEY? Our 
auto and motorcycle Insurance 
rates are some of the lowest in 
Illinois. Call Bill HALL 345-7023 
or stop by HALL INSURANCE 
101 o East Lincoln. Also renters 
insurance! 
_________ 9/10 
Wanted 
WANTED: 2000 students to set a 
record today at 4:30 p.m. 
_________ 8128 
WANTED: 2000 students to set a 
record today at 4:30 p.m. 
_________ .8128 
VOLUNTEERS NEEDED FOR 
ACRO-IMPS EIU children's gym-
nastics program. Begins 9 and 11 
September: 4·7 p.m. and 4·6 p.m. 
Call Or. Crawford at 581-6363 
and leave a message. 
_________ ..... 915 
WANTED: 2000 students to set a 
record today at 4:30 p.m. 
_ ________ 8128 
WANTED: 2000 students to set a 
record today at 4:30 p.m. 
______ _ __ 8128 
WANTED: 2000 students to set a 
record today at 4:30 p.m. 
81280AY WAIT STAFF NEEDED. 
2 to 3 days per week. Apply In 
person. Cody's Roadhouse. At. 
16 & 1-57, Mattoon 
_________ 8129 
He~Wanted 
MOTIVATED, CARING INOIVIO· 
UALS needed to work evenings 
and weekends In a small groups 
home with 00 Individuals. 
Applications may be picked-up 
after 4 p.m. at 415 4th St. or call 
Ragins at 348-1723. 
__________ 9/8 
IF YOU HAVE A SPECIAL talent 
which could entertain diners (card 
tricks, magic, palm reading, jug-
gle) call KOKOMO JOE'S 
between 10 a.m.-12 p .m. 235-
1455 
_ ________ 9/12 
SPRING BREAK '98- Sell Trips, 
Earn Cash & Go Freefll Student 
Travel Services Is now hiring 
campus reps/group organizers. 
Lowest rates to Jamaica, Mexico 
& Florida. Call 1-800-648-4849. 
_ _ _ _ ______ 915 
CHARLESTON DAIRY OUEEN-
Lunch hour help. Apply after 1 
p.m. 20 State St. 
__________ 9/5 
KOKOMO JOE'S SEAFOOD, 
STEAKS ANO RIBS. 
Experienced bartenders and 
cooks apply in person between 
10 a.m.- 12 p.m. at 516 Piatt, 
Mattoon 
_________ 9/12 
He~ Wanted 
ATTN: SPECIAL ED MAJOAS· 
Are you looking tor a great part 
time job? Now accepting applica-
tions for part time staff to work 
2nd and 3rd shifts with 00 adults 
in a home setting , in both 
Mattoon and Charleston areas. 
Great opportunity for experience. 
Must have H.S . dip/GED and 
must be dependable and enthusi-
astic about working with MR/Ml 
adults. Apply in person at 521 7th 
St. Charleston. Please put CILA 
on application. 
12/15 G __ U_N_N __ E__ R_B'"'u""'c'"'·s,,,....,..N""O,..,.W,.,....,...,.HIRING 
ALL POSITIONS! Waitresses, 
bartenders, cooks. Apply in per-
son after 5 p.m. 03020 Lakeland 
Blvd. south Route 45 Mattoon. 
235-0123. 
_________ 8129 
NOW HIRING. Delivery drivers 
needed. Earn up to 8 to 10 dol-
lars and hour. Apply at Papa 
Johns. 
_________ 8129 
CONSCIENTIOUS, DEPEND-
ABLE, DETAILED person needed 
to clean offices 3 nights a week. 
Call Service Master after 5 p.m. 
345-7773. 
8129 
_N_E_E_D_ M_O_N_E_Y_?_ R_E_S-10- E-NCE 
DINING SERVICES needs you! 
Come see what we offer. 
lnlonnatJon call 581-5733. 
8129 
_P_A_R-T-T-IM ___ E_C~A-K_E ___ D_E~C,....,OAA· 
TOR. Apply in person. TCBY 424 
W. Lincoln. 
________ _ 8129 
DIRECT CARE PROFESSION-
ALS NEEDED NOW in a 24-hour 
residential program, providing 
services to adults and children 
with developmental disabilities. 
Evening , night and weekend 
shifts available. Applications may 
be picked up at CCAR industries. 
825 18th Street Charleston, II. 
61920. EOE. 
_____________ 915 
MODELS NEEDED. Male and 
female models tor drawing class-
es for Fall 1997 semester. To 
apply, come to the Art Office. Fine 
Arts 216 
915 
-L0--:-0-K-IN_G,,,_-----=FOR 
GYMNASTICS/TUMBLING 
INSTRUCTORS tor boys and 
girls classes and competitive 
teams. Call 235-1080 or 752-
6706. 
_____ ___ _ 8129 
THE EIU OFFICE OF DEVELOP-
MENT SEEKS WELL-SPOKEN, 
MOTIVATED AND RESPONSI-
BLE INDIVIDUALS FOR TELE-
MARKETING CALLERS FOR 
THE 1997-98 TELEFUNO PRO-
GRAM. Earn up to $7/hour while 
working flexible evening hours. 
No high pressure or mandatory 
sales. Applications are available 
at the Telemarketing Facility 
located in the Ellingham Room in 
the University Union. 
__________ 9/2 
The Daily Eastern News 
Classified Ad Form 
Name: ______________ ~ 
Address: ______________ _ 
Under CtassiflcatJon ot: -------- - -----
Expiration code (office use only) __________ _ 
Person accepting ad. _______ Compositor ____ _ 
no. words/days mount due:S ____ _ 
Payment: 0 Cash 0 Check 0 Credit 
Check number, _____ _ 
Phone: _______ Student Q Yes 0 No 
Oates to run--------------
Ad to read: 
20 cents per word first day ad runs. 14 cents per word each consec-
utive day thereafter. Students with valid ID 15 oents per word first 
day. 10 cents per word each consecutive day 15 word minimum. 
Student ads must be paid in advance. 
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS 
The News reserves the right to edit or refuse ads 
considered libelous or in bad taste. 
He~ Wanted 
CHRISTMAS IS COMING-Need 
extra money? Sell Avon. Call 
345-4197 or 235-1544. 
_________ 9124 
JANITORIAL SERVICE looking 
for energetic, effort onented peo-
ple! Above average pay tor abOve 
average work! Flexible hours. 
Call Peggy at 345-6757. 
--------- 8128 CHARLESTON COUNTRY CLUB 
LOOKING FOR EXPERIENCED 
BARTENDER AND COOKS. Call 
345-6603 from 9 a.m. - 11 a.m. 
_________ 8129 
LIFEGUARD NEEDED IMMEDI· 
ATEL Y! Early morning hours 
through afternoon hours avail -
able. Apply in person at Mattoon 
YMCA 221 N. 161h St. 234·9494 
Contact Tracy 345-9426. 
_________ 8129 
DELIVERY PEOPLE NEEDED 
FOR THE DAILY EASTERN 
NEWS. 5 a.m. start. Great pay. 
Applications will be accepted at 
the Student Publication Office 
located in the lower level of the 
Union. 
--------~8129 WAITRESS NEEDED PART 
TIME AT THE PLACE 8 miles 
East of Charleston on Rt. 16. 
Comer of Rt. 16 and Ohio Street 
Call for appointment. 349-8613. 
_ _______ _ 8129 
NOW ACCEPTING APPLICA· 
TIONS FOR DAY AND EVENING 
SHIFTS. Apply in person. 
Mattoon Dairy Queen. 913 
Charleston Ave. 
__________ 9/4 
Lost & Found 
LOST DURING FINALS Spring 
'97. Brown leather jacket In 
Stevenson Hall. REWARD for Its 
return. Call Missa @ 345-6445 
8128 
Roommates 
ROOMMATE NEEDED: 
Apartment on the square. Rent is 
cheap and negotiable. Call 348-
6553, leave message 
--------~8129 
FOUR BEDROOM HOUSE 
$170/month. Need 2 or 3 room· 
mates. All new windows, carpet· 
ing. Call 342-3475 al1er 6 
_________ 8129 
WANTED: SERIOUS N/S 
FEMALE for 97-98 school year to 
share quiet cozy 2 bedroom apt. 
Call 345-4621 
_________ 8129 
ONE FEMALE NEEDED FOR 
FALL 97/SPRING 98. Roomy 2 
bedroom trailer with 
washer/dryer, new carpet, fur-
nished except your bed. Smoker 
O.K. Call Angie 217-348-6633. 
leave message. 
--------~8/29 
Place your ad todayl 
________ HNOO 
Sublessors 
SUBLESSOR NEEDED BY 9/1. 
$220/month. $220 security 
deposit. Own bedroom. On 
square. Garbage and water 
included. Electricity $40-
$50/month. 348-8203 ask tor 
Heather. 
912 M--A-LE_ S_U-BL_E.,...,S....,S....,O-R_F_O_R_3--,,-BED-
ROOM APARTMENT IN 
ORCHARD PARK. $265 a month. 
Water included. August/ 
September rent paid. Call 348-
6398. 
__________ 913 
For Rent 
CLEAN HOUSE FOR 3 responsi-
ble non-smokers. 1104 4th St. 
$230/each 345-2564 
8129 
FOR RENT-DORM SIZE 
REFRIGERATOR AND 
MICROWAVE. 348-7746. 
--------~ ~4 3 OR 4 PEOPLE NEEDED for 
new apt. 2 blocks from campus. 
Central NC, oak cabinets, hard-
wood floors ... call 348-0819, leave 
message 
_ ______ .....,......,.....:8129 
GIRL-RENT BEDROOM- very 
nice completely furnished 3 bed-
room home-south side campus-
washer & dryer-parking-low utih-
bes-just like home 618-665-4508 
9/5 
ROOM FOR RENT. $210/month 
plus utilities. Washer/dryer. Pets 
allowed. Call Dave, leave mes-
sage. 348-1216 
-~--------915 
FOR RENT-DORM SIZE 
REFRIGERATOR AND 
MICROWAVE. 348-7746. 
5/4 
-LE __A_ S_I N- G,...-...,.F..,.O'""A- F-A-L-L- 97 • 
McArthur apartments. 2 bedroom 
furnished. 345-2231 
________ ....,....12115 
2 BEDROOM HOUSE, 828 
OiVlsiOn, Charleston. $42~month. 
lease and deposit required. Call 
345-6628 
----,.--,.- ---8129 
APARTMENT- 2 BOA furnished 
apt tor 2 girls. Close to EIU. 345-
3100. 
__________ 8129 
FURNISHED 3 BEDROOM APT. 
for 2 or 3 $150 each. Also 2 bed· 
room furnished house w/pool 
table. 348-0288. 
_________ 8129 
STUDENT HOUSING. 3 bed-
room. No pets. All appliances 
Included. Call Deb after 5. 342-
9307. 
_________ 9/4 
FOR RENT-DORM SIZE 
REFRIGERATOR AND 
MICROWAVE. 348-7746. 
----- ---- ~4 REFRIGERATORS! $45/YEAR. 
No deposit. Call MLK Jr. 
University Union Refrigerator 
Rentals. 581-3617. 
_________ 8/28 
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For Rent 
ONE BEDROOM APARTMENT 
FOR SUBLEASE. Water, trash, 
and gas paid. 5 blocks from cam-
pus. 345-6382. 
__________ 9/3 
3 BEDROOM FURNISHED 
DUPLEX near Lantz. Large front 
and back yard, washer and dryer 
included. Nine month or live 
month lease available. Call 348· 
0157 or 345-5148. 
_________ 9/10 
2 BEDROOM APARTMENT. 
Furnished, spacious. 1 block 
South of the square. Available 
immediately. $375/month. 581-
7729 or 345·6127. 
----------~4 
For Sale 
1990 PONTIAC 6000SE, 4 door, 
3 .1 V6, 69K, loaded, ex. cond., 
original owner. $4650.00 Call 
345-7982 
_________ 8129 
FULL SIZE COUCH with match-
ing chair and LA·Z·BOY recliner. 
$295.00 Call 348-7573. 
_ _ ____ ___ 8129 
250 WATT JVC HOME THEATER 
SURROUND SOUND RECEIV-
ER. Great condition! S150. 240 
WATT 1995 TECHNICS HOME 
THEATER DIGITAL SURROUND 
SOUND RECEIVER. $175. 
Please call Craig 348-1992. Price 
negotiable. 
_________ 8129 
For Sale 
1996 BUICK SKYLARK. Mist 
Green, 15,000 miles, tape/cd, 
pw/pl, etc. $12,000 OBO. 5 year 
warranty included. Beeper 348-
4685 or phone 348-7507. 
8129 IBM 486 _S_X_ W_/_M_O_U_S.,...E---, key-
board, monitor, printer and exter-
nal modem. Loaded w/MS-DOS 
V6.21 and WINDOWS V3.11 
$900. Call 217-235-0625 
8129 
-19 __ 8_6_,.H..,.,O""'N""'o--A,....P=cR=cE:::L...,.U:=Dc:::E:-. =Red, 5 
speed, power sunroof, beautiful 
condition. $3000 o.b.o. Call 345· 
5759. 
---------=-~8129 
FOR SALE-PING PONG TABLE. 
like new. Complete with net, pad-
d I e s etc. $50. Call 345-6867. 
leave message. 
8/28 
__ D__ P_A..,.,IR~G--o--M""'er=E""R,-S""'r.""'A'=T""IOO:-N:ARY 
BIKE. like new. 345-6263 or 345-
4341 . 
9/2 
-Fl_N __ E_S __ E.,...L--E-=-c=T-,10,_N.,....,,.o=F-==a,..,.u""'A,..,.LITY 
USED FURNITURE including 
microwaves, dinettes, living room 
and bedroom and many acces-
sories. Call 217-349-8822. 
-------....,--='9/9 
1987 HONDA CIVIC HATCH-
BACK. Low miles. Good m.p.g. 
Good condition. $1995. 234-
2880. Mattoon. 
9/3 
-M.....,0-U_,.,.N..,.,T""A'""l .,..,N- =B.,.,.I K..,.,E=--=B.,...IA:-:N-:-:C HI 
PEREGRINE. High end comp. 
1995. Extras. Matt 345-9366 
$6000.b.o. 
_________ 9/5 
U() c@-~s __ _ 
ASSOCIATION OF HONORS STUDENTS First meeting tonight at 6 
p.m. In the Arcola/Tuscola room-MLK Union. All honors students are 
welcome. 
ALPHA EPSILON DELTA Exec Board meeting tonight at 5 p.m. in LSA 
130. Note that the time has been changed to 5 p.m. 
GAMMA PHI PI Meeting tonight at 8:30 p.m. on the 3rd floor of the 
Union. Please be prompt and prepared. 
EIU STUDENTS FOR UNITY Hands Across EIU today at 4:30 p.m. in 
the North and South Quads. Be a part of history in the making by join-
ing 2000 other Eastern students for a show of campus unity. Free 
entertainment and refreshments at 5:30 p.m. In the library Quad. 
NEWMAN CATHOLIC CENTER Mass will be held today at the chapel 
at 12;05 p.m. at the comer of 9th and Lincoln. 
NEWMAN CATHOLIC CENTER The Sacrament of Reconciliation will 
be held today from #;30 • 4:30 p.m. at the Newman Chapel, comer of 
9th and Lincoln. 
INTERVARSITY CHRISTIAN FELLOWSHIP Large group tonight at 
6:55 p.m. in the Charleston/Maloon Room:J.4L'K Union. The sp~ 
will be John Roeckeman on the topic "The extraordinary Jesus: A fresh 
look." Please come and join us. 
THE SOCIETY OF METAPHYSICAL ADVANCEMENT The first meet-
ing of the year is tonight at7:30 p.m. In 313 Coleman Hall. New mem-
bers welcome. 
UNITY GOSPEL FELLOWSHIP CHOIR Informational meeting tonight 
at 6 p.m. sharp in 013 Fine Arts Building. New members welcome. 
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for 
any non-profit campus prganjzational event. No parties or fundraising activi-
ties and events will be printed. All Clips should be submitted to The Daily 
Eastern News ottice by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE DATE OF 
EVENT. Example: an event scheduled tor Thursday should be submitted as 
a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday Is deadline for Friday, 
Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE WILL NOT 
be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is Illegible or 
contains conflicting Information WILL NOT BE AUN. Clips may be edited for 
available space. 
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CHRONIC ITCH AT THE DELTA
CHI HOUSE ON TUESDAY,
SEPTEMBER 2ND AT 6 P.M...
Free food...Anyone is wel-
come...YOU DON’T HAVE TO BE
GREEK TO ENJOY CHRONIC
ITCH!
_______________________ 9/2
TO THE MEN OF LAMBDA CHI
ALPHA: Welcome back! I hope
everyone had a great summer.
Love, Deanne.
_______________________8/28
HAPPY BIRTHDAY AARON
ANDERSON OF SIGMA PI. You
are the sweetest sweetheart!
Love, your favorite sorority.
_______________________8/28
CHRONIC ITCH AT DUKE
O’BRIEN’S IN CRYSTAL LAKE
over Labor Day Weekend on
Saturday, August 30th at 9 p.m.
_______________________8/29
HAPPY BIRTHDAY AARON
ANDERSON OF SIGMA PI. Love
your girls.
_______________________8/28
$CASH FOR COLLEGE$
GRANTS AND SCHOLARSHIPS
AVAIL. FROM PRIVATE AND
PUBLIC SECTOR. GREAT
OPPORTUNITY!!! FOR INFO: 1-
800-532-8890
_______________________9/30
COALITION AGAINST DOMES-
TIC VIOLENCE is seeking volun-
teers. Training starts September
3. For information call 348-5931.
________________________9/5
CLEVELAND STEAMER FRI.
night at TED’S with special
guests Bantha from Champaign.
Show starts at 9:00 p.m.
_______________________8/29
HORSES BOARDED. 2 miles
from campus. $150/month. 348-
1406.
_______________________ 9/4
CHRONIC ITCH AT THE DELTA
CHI HOUSE ON TUESDAY,
SEPTEMBER 2ND AT 6
P.M...Free food...Anyone is wel-
come...YOU DON’T HAVE TO BE
GREEK TO ENJOY CHRONIC
ITCH!
_______________________ 9/2
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Lake Land
Late Registration:  Thursday 8 am - 7 pm & Friday 8 am - 4:30 pm
College Center Building
Apply Now!  Classes began August 25
• Credits transfer to most 4-year colleges
• Textbooks Furnished-
No additional expense in purchasing books
• Affordable tuition and fees
• Individualized attention
• Comprehensive financial aid programs for 
part-time and full-time qualified applicants
• Classes offered on campus and in Charleston
Lake Land College
5001 Lake Land Blvd. • Mattoon, Illinois 61938
(217)234-5252 Visit us at: www.lakeland.cc.il.us
OPENINGS
photographers ■
cartoonists ■
reporters ■
sports writers ■
feature writers ■
ad designers ■
& much, much more
beaNEWSPAPER
JOURNALIST
take a position on The Daily Eastern News staff
Thursday, August 28, 1997 The Daily Eastern News10
Going to the
Tropics
Back to school Dance
Where: University Union Grand 
Ballroom
When:  Thursday, August 28
9:00 p.m.
D.J, Prizes, Free Food, Free Admission
Everyone is Welcome!
Sponsored by Panhellenic and Interfratuernity Councils
It Pays to Advertise in the
Daily Eastern News!
Terry’s
Clip & Chip
Barber & Golf Shop
3 barbers available
Call for an appointment.
345-6325
807 Madison
H I G H  F I D E L I T Y
STEREO
102 north sixth street.charleston ☎345.9732
$125 
$100
$175
$125
Plenty of Parking
Lots of
Entertainment
Red Dog
Icehouse 
Pints Draft
Corona
Becks
Well Drinks
D.J. All 80’s Music
Rent Only $25
til May 1998
Overstock Special
Free Delivery
1-800-811-1953
CHICAGO (AP) – Michael
Jordan and the Chicago Bulls.
Almost impossible to imagine one
without the other. For one more
year at least, they’ll stay together.
Jordan, acknowledged as the
game’s greatest player, has agreed
to a contract for one more season
and will be trying to lead the Bulls
to their sixth NBA title this
decade.
“I’m delighted and excited to be
back again. I look forward to help-
ing bring another NBA champi-
onship to Chicago,” Jordan said in
a statement released Wednesday
by the Bulls.
Jordan, a nine-time scoring
champion, four-time regular-sea-
son MVP and the MVP of the
NBA Finals all five times the
Bulls have won, made a record
$30.14 million last season.
Terms of his new deal were not
revealed. Reports said Jordan was
seeking a contract worth at least
$36 million.
“Jerry and I have a special rela-
tionship which enables us to work
cooperatively. I am committed to
Chicago and to winning. So is
Jerry,” said Jordan.
Reinsdorf made a fast trip to
Las Vegas, leaving Tuesday and
returning Wednesday, as the sec-
ond straight year negotiations with
Jordan were quick. They met on
Tuesday.
“After sitting down with
Michael, it was quite evident in
our conversation that both of us
continue to care very deeply about
the Bulls organization, its fans and
where this franchise is headed,”
Reinsdorf said in the same release.
“I’m suspecting that it is going to be a difficult
game,” Panther head coach Bob Spoo said. “Both
teams have come ready to play. 
“This game will be a real test for us, we’re anx-
ious for the challenge,” he said. “It will give us a
good idea of what kind of football team we have.” 
Center Travis Thompson will not play in the
game due to a leg injury, which means senior guard
Chris Dunkle will move to the starting center posi-
tion.
Bob Koziel, fullback and long-snapper for the
Panthers, will sit out with a shoulder injury. 
“It’s is a little bit of a concern for us,” Spoo said.
Redshirt tight end Dan Fellows may step into the
position, Spoo said.
“I have a good feeling about our team right now,
they’ll put it out there on the line,” Spoo said.
Leatherneck head coach Randy Ball said the
members of his team are ready for the first game. 
“Anytime you play another 1-AA opponent, it’s
big,” Ball said. “This game will be a real test for us,
we’re anxious for the challenge.”
OPENER from page 12
Jordan inks contract with Bulls
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CROSS COUNTY MALL 
MATTOON,IL.
SURPRISE
YOUR
FRIENDS!
Place a
BIRTHDAY AD
with a
PHOTO & MESSAGE
in the
Daily Eastern
News!
(Deadline:  2 Business Days
Before Ad is to Run.)
BOSTON (AP) – He’s the hottest rookie
in baseball: All-Star selection, AL Player of
the Week, and holder of the AL rookie
records for most home runs and longest hit-
ting streak.
Boston Red Sox great Johnny Pesky calls
him “the best-looking shortstop we’ve ever
had around here.’’ Some of the other names
there would include Hall of Famers Joe
Cronin and Luis Aparicio.
A local newspaper columnist called him
“the future of this franchise.’’ But Red Sox
phenom Nomar Garciaparra shrugs off the
attention like he’s handling a routine
grounder.
“Those are definitely nice comments,’’ the
24-year-old said with a laugh Wednesday.
“Everybody’s entitled to their opinion (but) I
don’t buy into them a lot. I still have a job to
do out there on the field.’’ 
It’s a job everybody says he’s doing well.
Going into Wednesday’s game in Seattle,
Garciaparra is hitting .314 with 24 home
runs, 34 doubles, 10 triples and 79 RBIs.
The Georgia Tech product leads the team
in hits with 176, runs with 105, stolen bases
with 20, triples with 10, and is second to Mo
Vaughn in homers and RBIs. 
Those statistics make him a leading candi-
date for AL Rookie of the Year, an honor the
Red Sox last won in 1975 with Fred Lynn.
Pesky said in a recent newspaper interview
that Garciaparra could almost be classified as
the perfect player, a compliment the rookie
modestly deflects. For one thing, he never
reads the paper or watches TV.
“I never set expectations or goals,’’
Garciaparra said from Seattle. 
“At the same time, I guess what I’m
pleased about is the fact that I’m going out
there and I’m learning a lot every day.’’ On
Tuesday night, Garciaparra stretched his hit-
ting streak to 28 games, second-longest in the
majors this season, by going 1-for-4 in an 8-2
loss to the Mariners.
Garciaparra’s streak is six games short of
Benito Santiago’s major league record for
rookies, set in 1987 for San Diego.
Rookie hitting streak continues to heat up Boston
the Panthers from Northeastern.
“He can play center midfielder or
out wide on the flank,” he said.
“He’s battling some injuries right
now, but he’s done a good job.”
Junior midfielder Kris Kell will
catch his first bit of Panther action
this fall.
“Kris walked on last spring and
we liked him,” he said. “He has
done an excellent job for us.”
Another Johnson County
Community College transfer mak-
ing his way to Eastern is junior
midfielder Kyle Mittendorf.
“He has solid size, range and
tackling abilities,” McClements
said.
Forming the senior member in a
trio of new goalkeepers is junior
John Rizzo.
“He is competing for the job
right now. He could be a factor,
making the position more competi-
tive,” McClements said.
Rounding out the transfers is
junior defensive player Dylan
Shaughnessy.
“Dylan is a very good athlete,”
McClements said. “He can play
either as a marking back or a flank
midfielder.”
Two freshman keepers will try to
protect the Eastern net this season.
Ryan Waguesback and Donald
Sheehan are battling for the spot
between the Panther pipes.
“They’re both doing an outstand-
ing job,” McClements said. “It’s a
real dogfight. We want it competi-
tive.”
Jake Spain is a freshman for-
ward/midfielder who has impressed
McClements thus far.
Casey McCormack and Mike
Lucas are a pair of freshman for-
wards whom McClements thinks
will battle for spots among the
Eastern front runners.
Rounding out the field of new
Panthers is Jason Appel.
“We brought him in for his size,”
McClements said of the 6”2” 192
pounder. 
SOCCER from page 12
JOHN BATES/Staff photographer
Defensive player Maciej Kusmierz plays keep away from his fellow Panther booters earlier this week during
practice. Kusmierz is one of the players that the freshmen and transfer Panthers will be looking to for lead-
in the conference tournament.
Volleyball:
Another no brainer. The volleyball
team is picked to finish first in the con-
ference and the “Cap” can not think of
any reason they should not be. The team
brings back experience in the form of
four returning seniors. 
Lindsey Celba, Kara Harper, Monica
Shrader and Lorri Sommer all return to
lead the Lady Panther the conference
tournament.
Men’s Soccer:
The “Cap” is going with popular opin-
ion here, so I am going to pick this one
on my own.
Do not believe the hype. This team is
much better than the number seven rank-
ing its been given.
Last year’s team was talented, but,
quite frankly, underachieved, turning the
Missouri Valley Conference into the
Misery Valley Conference.
This year the team talent level has
risen even higher and a new group of
recruits are ready to prove last year’s
showing was a fluke. 
Coach Tim McClements is preparing
his team to play in a conference ranked
No. 5 in the nation by playing such power
houses as George Mason and Notre
Dame.
The team will easily place third in the
conference although a tournament win
may be just a bit out of reach.
The school is in the midst of an athletic
renaissance. The “Cap” is looking at suc-
cessful seasons for just about everybody.
In fact, it’s quite possible the Panther ath-
letes will be so successful, that they will
warrant a few NCAA investigations into
recruiting violations. You know, like all
the other successful programs.
Of Course, I could be wrong. Both the
“Cap” and I could be looking at the world
through blue and gray colored glasses,
but these are my picks and I’m sticking to
them.
GRANGER from page 12
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With the fall semester revving
up, the fall sports season is upon
us. The various Eastern teams
are, for the most part, finally get-
ting the recognition they deserve.
So without further ado, let’s
pop on the old “Cap of Pre-
Cognition” and look a couple of
months into the misty future to
see whether our Panther athletes
will land on their feet or land in
defeat.
The “Cap of Precognition” has
undergone a slight overhaul since
its last dismal appearance in these
pages (yeah, like any of you
picked Coppin St. over South
Carolina!), and I think I have all
the bugs out. That being said, I
would like to make it clear that
these predictions are non-binding
and I reserve the right to change
my mind as late as the last game
of the various seasons.
If you want flawless answers,
get a psychic friend.
And away we go....
Football:
This one is a no brainer.
Everyone and his mother are
picking the powerful Panthers to
walk away with the OVC title.
Sure they have a tough match
against cross-state rival Western
this Thursday, but that just means
our grid-iron giants will be even
more pumped up for the whole
season.
The “Cap” says put your
money on the Panthers to kill the
Leathernecks by 14, minimum.
I’m going to go even further and
say this team is going to the final
of the NCAA Division I-AA
playoffs. 
And with Marshall off thunder-
ing their herd in the MAC,
although it is kind of hazy, I see
some hardware being put in the
Eastern trophy case.
Men’s Cross Country:
I foresee a repeat performance
for the first Eastern team to win a
title in its brand spanking new
conference.
The team is focused and the
“Cap” does not think the loss of
four seniors will hamper the
teams effort to repeat.
Women’s Cross Country:
The women’s team brings back
a lot of experience and will sure-
ly be joining the men at the top of
the OVC heap.
Women’s Soccer:
The Lady Booters started off
strong last year and will see more
of the same in the near future.
With a 9-0 start last year, the
Lady Panthers posted a 16-5
overall record. 
The team has a lot talent
returning and the “Cap” is look-
ing for the women to jump right
over their third place selection in
the preseason poll and take first
DREW GRANGER
Staff writer
Press predictor
picks possible
Panther places
By DENISE RENFRO
Sports editor
It’s getting a little more like fall every day.
The leaves are beginning to change, the
weather is chilly at night, but one thing is
missing: football.
Well, football fans, the wait is over.
Eastern plays its season opener at 6:30 p.m.
Thursday at Western Illinois University in
Macomb. Western, the Panthers cross-state
rival, is ranked No. 9 in NCAA I-AA while
Eastern is ranked at No. 6.
Those not able to make the two-lane trek to
Macomb can watch the game live on WEIU
channel 9 and on UHF channel 51. 
The contest will likely be a shootout
between Eastern’s quarterback Mike Simpson
and Western’s Jeff Hecklinski.
Hecklinski, a University of Illinois transfer,
finished his third season with the
Leathernecks with 1,724 yards and five touch-
down passes. He completed more than 62 per-
cent of his passes on the season.
Simpson enters the season ranked eighth in
I-AA in pass efficiency with a completion rate
of 66 percent. Last year he ranked third in the
OVC with 1,824 years passing and 19 touch-
down tosses.
Both teams enter the game relatively injury
free, but that does not mean the game will by
any easier for either team.
Panthers seek victory in opener
FILE PHOTO
Justin Lynch (#20) tries to escape the defense during the Panthers’ 10-7 homecoming loss to
the Leathernecks last year at O’Brien Stadium. The Panthers travel to Macomb to open the sea-
son against Western in an effort to avenge last year’s loss.See OPENER page 10
–This is the third in a six-part
series previewing the Ohio Valley
Conference football teams.
By CHAD MERDA
Associate sports editor
Entering the 1997 football sea-
son, the Tennessee State Tigers
have one thing in mind – winning
games.
Although it sounds like a sim-
ple objective that most every
team has, it is something the
Tigers have been unable to do in
recent years.
Tennessee State is shooting for
its first winning season since
1990 when they went 7-4. Last
season they finished 4-7, 3-5 in
the OVC.
“Our main goal is to win more
games this year than last,” sec-
ond-year Tiger head coach L.C.
Cole said.
In order for Tennessee State to
meet Cole’s goal,
they are going to
have to do it with-
out experience –
the Tigers lost 16
of their starters
and only have
seven returning.
Even with the
lack of experi-
ence, all is not
lost for the Tigers.
“I would have to say we have
more leadership in this group
than last year,” Cole said. “This
team feels they can win.”
The Tigers open the season
against Florida A&M, in what
Cole said will be one of many
tough games this season for his
squad.
Coming into the season, the
quarterback slot was up in the air
between sophomore Todd
Valentine and senior transfer stu-
dent Fred Taylor. However, the
job belongs to Valentine as Taylor
was forced to quit football due to
medical problems.
Valentine is
coming off an
impressive fresh-
man year, where
he passed for
2,080 yards and
17 touchdowns.
“With Todd
Valentine, the big
thing is him
being experi-
enced,” Cole
said. “He played as a freshman
and I think he will have another
fine year.”
Cole said another area of the
offense where his team is strong
is in the wide receiving core.
Senior Juan Hall looks to be the
focus of the Tiger offense again,
after a junior year where he led
all Tiger receivers with 1,021
yards on 72 catches.
Tennessee State’s offense is
also solidified by having four
offensive linemen return.
While the offense looks strong,
the defense is in need of help.
“The defense is weak, with us
being young all over,” Cole said.
“We lost our whole defensive
line.”
Cole said hopefully the
linebacker position is the
defense’s strong point, as they
will be looking for sophomore
Brent Sterling to carry much of
the load.
Solidifying the secondary will
be free safety T.J. Smith as he is
looking for a repeat performance
of last year where he led the team
in tackles (81) and also contribut-
ed three interceptions.
For the defense, Cole has one
goal in mind that will help them
meet the goal of a winning sea-
son.
“If anything else, I hope we
can create more turnovers and not
get beat by the big play,” Cole
said. “Last year it seemed like we
always got beat by the big play.”
By DREW GRANGER
Staff writer
When the men’s soccer team enters the season
in the Missouri Valley Conference, the fifth
ranked conference in the nation, 14 of the 27
players will be new to the program.
Head coach Tim McClements will attempt to
blend these newcomers with the returners from
last year into a team capable of taking the MVC
title.
Eight of the newcomers are transfer students
including one from Wisconsin-Green Bay and
another from Northeastern Illinois. McClements
said the players will be valuable to the team
from the season’s start.
“Some of the junior college players are going
to impact us right away,” McClements said. “I
think we’re stronger now in some positions than
we were. Bottom line, they all will add depth.”
Scott Anderson is a redshirt freshman transfer
from New Mexico. The Rockford native scored
the Panthers lone goal in the 1-1 scrimmage
draw against DePaul.
“Scott will contribute out wide as flank mid-
fielder,” McClements said. “He has good all
around skills.”
McClements said Anderson made the first
move in coming to Eastern.
“Scott contacted us,” he said. “He expressed
interest in playing here. We contacted Scott’s
coach and he wasn’t opposed to him transfer-
ring.”
Junior midfielder Matt Bobo, a defensive
player, transferred from Wisconsin-Green Bay. 
“We feel he’ll have an immediate impact,”
McClements said. “He filled a spot on our team
that opened with the loss of Josh Cournaya. Matt
is a good technical player. He has a good knowl-
edge of the game and is a tremendous athlete.”
Another transfer player is junior midfielder
Mike Czarnecki, coming in from Johnson
County Community College in Overland Park,
Kan.
“He’s a great athlete. He can go out wide as a
midfield flanker or go up top as a forward,”
McClements said.
Sophomore midfielder Ryan Dempsey joins
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Some of the junior college
players are going to
impact us right away. I think we’re
stronger now in some positions
than we were.” 
– Tim McClements,
Men’s soccer coach
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